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Windows 用 GUI ライブラリが GWC であり，eGGs の前
身である。 




は GUI や 2 次元グラフィックスのためのライブラリ
である。 
１．２． 課題 



















































































































・GW および IGP 上の Pixel の色情報を座標指定により取
得できること 































































































２の設計に基づいて，Visual Studio 2019 の C言
語により eGGs を作成した。eGGs とは enhanced 



























































え = gg_putDibPixel，画像の表示 = gg_displayDib，






































リスト 1  サンプルプログラム 
図 2  原画像 
図 3  赤画素抽出結果 
 
int main( void ) 
{ 
 pGC g1 , g2; 
 pDIB src,dst; 
  
 src = gg_loadJpeg( "input-768x576.jpg" ); 
 GGSTART( g1, "原画像", w, h , 10 , 10 ); 
 GGSTART( g2, "赤画像", w, h , 10+w+10 , 10 ); 
  
 gg_displayDib( g1 , 0,0 , src ); 
 dst = get_fbmp( src ); 
gg_displayDib( g2 , 0,0 , dst ); 
 gg_savePngFrmDib( dst , "newimg.png" ); 
} 
 
pDIB get_fbmp( pDIB img ) 
{ 
  pDIB dst = gg_copyDibitmap( img ); 
  for ( y=0 ; y<h ; y++ ) { 
   for ( x=0 ; x<w ; x++ ) { 
    c = gg_getDibPixel( img , x , y ); 
if ( isRED(c) ) 
    gg_putDibPixel(dst,x,y,BLACK ); 
    else 
    gg_putDibPixel(dst,x,y,WHITE ); 
  } 





































 次に OpenCV を用いてウィンドウを１つ作成するコ
ードを示す。 
 
namedWindow( "gw" , CV_WINDOW_AUTOSIZE ); 
resizeWindow( "gw" , 400 , 300 ); 
moveWindow( "gw" , 0 , 0 ); 





















表 1  eGGsと OpenCVの機能比較 
機能 eGGs OpenCV 
表⽰⽤ウィンドウの作成 ○ ○ 
画像ファイルの読み書き ○ ○ 
画素情報の読み書き ○ ○ 
内部画像データの⽣成 ○ ○ 
画像データの表⽰ ○ ○ 
基本的図形の描画 ○ ○ 
⽂字の表⽰ ○ △ 
マスク処理 ○ ○ 
ウィンドウの移動 ○ ○ 
ウィンドウの拡⼤縮⼩ ○ ○ 
マウス情報取得 ○ ○ 
キー⼊⼒ ○ ○ 
スライダーコントロール × ○ 
ボタンコントロール ○ ○ 
エディットボックスコントロール ○ × 
画像関連 WindowsAPI の直接利⽤ ○ × 
画像処理アルゴリズム実装 × ○ 









GGSTART( gw , "直線描画" , 400 , 300 , 0,0 ); 











namedWindow( "gw" , CV_WINDOW_AUTOSIZE ); 
moveWindow( "gw" , 0 , 0 ); 
setWindowTitle( "gw" , "直線描画" ); 
Mat image(300,400,CV_8UC3 , Scalar( 255,255,255) ); 
Point p1(100,100), p2(200,100); 
Scalar colorLine(0,0,0); 
line(image, p1, p2, colorLine, 1); 
imshow( "gw", image ); 
 
 上から3行は GWを作成するためのコードなので，











GGSTART( gw , "文字列描画" , 400 , 300 , 0 , 0 ); 




namedWindow( "gw" , CV_WINDOW_AUTOSIZE ); 
moveWindow( "gw" , 0 , 0 ); 
setWindowTitle( "gw" , "文字列描画" ); 
Mat image(300,400,CV_8UC3, Scalar(255,255,255)); 
putText(image,"Hello",Point(20,100), 
FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, Scalar(0,0,255), 
1, CV_AA);      





















































for ( i=1 ; i<=20 ; i++ ) 
for ( j=1 ; j<=20 ; j++ ) 
 for ( r=1 ; r<=10 ; r++ ) { 
gg_drawCircle(gw,j*20,i*20,r,RGB(0,0,0) ); 
  while (stb!=TRUE);…描画落ち対策コード 
 } 
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(a)                      (b) 
図 4  描画落ちの検証結果 
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